三学期制改革:意义、困境与出路 by 乔连全 & 辛丽清














































































































































10%增加到 22%。对比 2005 年和 2012 年全校实
验开课，综合性、设计性实验项目比例从 42%增
加到 68.3%。学生参加科研创新活动人数逐年增
加，仅 2011—2013 年，累计立项 1311 个创新创
业项目，参与人数达 4801 人。 
第二，整体人才培养模式更加灵活。对比
























中境外 243 人），开设 416 门次课程、开设 602
场讲座。特别是近三年的短学期中，邀请了美国
耶鲁大学、德国航空航天中心、日本早稻田大学
等 40 所国际知名大学、研究机构 182 人次的境外
专家，开设短课程 290 门次，讲座 405 场。在短
学期推动下，学校国际学术交流能力不断提升。
近三年累计 2380 人次赴境外交流学习，近四届本
科生中累计 1979 人出国留学，2010 年至 2013 年，
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